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arra, en el mismo tér 
l a Calabaza, cabi ia 
da : Es te , herederos 
í g u e z ; S u r , Narciso 
, Pedro R o d r í g u e z y 
a; tasada eu diez v,,.. 
l a de citación 
s c u d e r ó , (Anton io y 
en) ambulantes en ig 
ro, c o m p a r e c e r á n ai. te 
r o v i n c i a l de Liéón el 
v i e m b i e actual a las: 
,na, para a s i á t i r como 
sesiones de l j a ic io ora! 
L de l a&o' corriente >!o 
de L e ó n , 'sobre disparo 
t ra J o s é y Serapio. 
aperc ibimiento si i'-" 
e i n c u r r i r en l a luultn 
setas y d e m á s a ']"'-
mm ta ría de Lcóu J jirou nria 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Síes. Alcaldes y Se-
cretario» reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
.i! js BOLETINES coleccionados or-
J.ua.Jamcnte,para su encuademación, 
que deb^á verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
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PARTE OFICIAL 
K M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
('1 O. g.) , 8. M . l a R e i n a D o » a 
Victoria E u g e n i a , S . A . R . el P r i n 
c'l e de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
P'-rsonas de l a A u g u s t a R e a l fami-
c o n t i n ú a n s in novedad en su 
'"'Portante sa lud . 
f ícela del dia 7 de Noviembre de 1929) 
S E C C I Ó N I>E E L E C T R I C I D A D 
NOTA-AMÜIÍCIO 
E x a m i n a d o el expediente incoado 
a ins tancia de D . Constant ino 
A l v a r e z , que sol ici ta la necesaria 
• conces ión para transformar en eléc-
t r i ca l a e n e r g í a h i d r á u l i c a de u n 
aprovechamiento, de que dice es 
¡ propietar io , en t é r m i n o de E e m o l i -
¡ na , pa ra e l suminis t ro de e n e r g í a 
e l é c t r i c a a R e m o l i n a : 
Resul tando que las obras sólo 
afectan a terrenos de dominio p ú b l i -
¡tco, sobre los que se pide l a impos i -
c i ó n . d e servidumbre de paso de co-
.rriente e l éc t r i ca ; que sólo se acom-
p a ñ a n las tarifas do alumbrado 
que son las ú n i c a s sometidas a i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a , y en ellas no fi-
gura la pe rcepc ión de un m í n i m o de 
consumo en las de a lumbrado por 
contador; que el expediente e s t á 
incoado con arreglo a todo l o dis -
puesto en el vigente Reg lamento 
' re la t ivo a instalaciones e l éc t r i c a s 
j aprobado por Rea l decreto de 27 
' de Marzo de 1919 y d e m á s d ispos i -
¡ ciones vigentes sobre la mater ia , no 
h a b i é n d o s e presentado reclamacio-
: neo: 
Resul tando qüe remit ido e l expe-
diente a informe de Jefa tura de 
Obras p ú b l i c a s , é l Ingeniero de l a 
misma que c o n f r o n t ó e l proyecto so-
bre el terreno, in fo rma , previo un 
estudio detenido de l expediente y 
proyecto, que el pr imero es tá debi-
damente incoado y el segundo per-
fectamente redactado, por lo que 
propone se otorgue l a conces ión con . 
arreglo a las condiciones que dedu-
ce de su estudio; que e l I n g e n i e r o ' 
Jefe de Obras p ú b l i c a s informa, que-
es tá de acuerdo con el • anterior i n -
forme, pero que tiene que hacer a l 
mismo las observaciones sigaientes: -
l . " Que aun s o l i c i t á n d o s e l a trans-
fo rmac ión de e n e r g í a h i d r á u l i c a 
en e l éc t r i ca , s in d i s t i n c i ó n a lguna , 
sólo se a c o m p a ñ a n las tarifas para 
a lumbrado, y sólo é s t a s han sido so-
metidas a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , por 
lo que l a conces ión sólo puede otor-
garse para a lumbrado. 
2.a Que p r e s e n t á n d o s e tarifas 
para suminis t ro de a lumbrado por 
l á m p a r a s fijas y contador , hay que 
hacer constar en l a conces ión e l de-
recho de los abonados a usar e! sis-
tema que prefieran y l a o b l i g a c i ó n 
de l concesionario de acceder a ello 
dentro de ciertos l imi tes , as í como 
l a ob l i gac ión de proporcionar f luí -
do a todo el que lo sol ic i te , mien-
tras de él disponga, proponiendo 
^ S ^ r K ^ ' r ^ ' ' ' ' ' ' 
IIP ' 
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las modificaciones a las condic iones 
1. a y 6.a de las propuestas por e l 
Ingenie ro que se deduce de l o ante-
r i o r : 
Resul tando que r emi t ido e l expe-
diente y proyecto a in fo rme de l a 
Jefa tura i ndus t r i a l , é s t a i n fo rma 
que e l proyecto es p r á c t i c a m e n t e 
ejecutable por estar concebido y 
desarrollado con arreglo a las nor-
mas de 1» buena t é c n i c a y acomoda-
do a las disposiciones oficiales por 
lo que debe aocederse a lo sol ic i tado, 
con ar reglo a las condiciones s i -
guientes; 1.a Se fija e l vol tage nor-
m a l de d i s t r i b u c i ó n en 140 v o l t i o s . 
2 . a Se fija l a capacidad de produc-
c i ó n no rma l de l a centra l en 2 k i l o -
vat ios . 3 .a Orden r iguroso de pet i -
c i ó n para los suminis t ros de a lum-
brado dentro de l a c a p á c i J a d de l a 
p r o d u c c i ó n de l a cen t ra l . 4.a E l 
suminis t ro s e r á ob l iga tor io a par t i r 
de una l á m p a r a , porque dada l a mo-
destia de l mayor n ú m e r o de posibles 
abonados, e l fijar s i n antecedente 
leg is la t ivo que lo just if ique, un con-
sumo m í n i m o o un abono m í n i m o , 
de 30 b u j í a s equivale a negar l a 
obl igator iedad de l sumin is t ro para el 
mayor n ú m e r o de los probables abo-
nados a esa cen t ra l . 5.a L a - o m i s i ó n 
en las tarifas de adumbrado por conta-
dor del m í n i m o de p e r c e p c i ó n men-
sua l no se e n t e n d e r á como renuncia 
a l cobro del mi smo , pero no p o d r á 
hacerse efectivo hasta que se incoe 
e l expediente correspondiente; ' y 
6.a Que en v i r t u d de lo dispuesto en 
e l a r t í c u l o 39 del Reg l amen to ci tado 
re la t ivo a instalaciones e l é c t r i c a s , se 
e n v i a r á a l a Jefa tura indus t r ia l - e l 
Reg lamento de se rv ic io ; que l a Abo- , 
g a c í a del Estado in fo rma que tenien-
do en cuenta que en l a t r a m i t a c i ó n 
de l expediente se han observado las 
disposiciones v igentes , entiende que 
procede otorgar l a conces ión con las 
condiciones propuestas en los d i c t á -
menes t é c n i c o s : 
Resul tando que de los anteceden-
tes existentes en l a S e c c i ó n de F o -
mento de l Gobierno c i v i l que e l 
aprovechamiento h i d r á u l i c o que se 
so l ic i ta emplear para l a p r o d u c c i ó n 
de e n e r g í a e l é c t r i c a es uno del arro-
y o Cabreros c u y a c o n c e s i ó n ha s ido 
otorgada por r e s o l u c i ó n gobernat i -
v a de 9 de M a y o de 1924, habiendo 
sido autor izada l a e x p l o t a c i ó n de las 
obras en 19 de Febrero de 1927: 
Considerando que e l expediente 
e s t á debidamente t ramitado, que 
no se han presentado reclamaciones 
n i contra las tarifas n i contra e l 
otorgamiento de l a conces ión y que 
todos los informes son favorables: 
Considerando que presentadas las 
tarifas sólo para suminis t ro de a l u m -
brado, incoado ú n i c a m e n t e sobre d i -
cha base e l expediente, y no hab ien -
do durante su t r a m i t a c i ó n presen-
tado n i n g u n a r e c l a m a c i ó n e l pe t i -
c ionar io , a este respecto solo para 
e l sumin is t ro de a lumbrado puede 
otorgarse l a c o n c e s i ó n . 
Considerando que el suminis t ro 
de 30 b u j í a s no se fija en modo a l -
guno, para tener derecho • a l s u m i -
nistro de a lumbrado, pues « m i e n 
tras e l concesionario tenga f lu ido 
d isponib le , no d e b e r á n i p o d r á por 
consiguiente, negar el suminis t ro de 
fluido a l que lo so l i c i t e» , como c lara-
mente se d ice en una c o n d i c i ó n , sino 
que dichos m í n i m o s es e l punto de 
par t idapara que sea potestat ivo en e l 
abonado e l que e l abono sea por l á m -
para fija o por contador, con lo cua l 
quedan perfectamente garantizados 
los intereses de los futuros abonados 
y no hay impedimento a lguno, por 
modestos que sean, para el suminis -
tro de a lumbrado y. para que adopte 
cada c u a l e l s is tema de ; abono que 
mejor convenga a sus intereses: -
Considerando que . d icho m í n i m o 
de 30 b u j í a s para que a pa r t i r de é l 
sea potestativo en el abonado e l que 
el aliono sea po r l á m p a r a fija o por 
contador, se h a fijado teniendo en 
cuenta, precisamente, los intereses 
de los abonados, porque 30 b u j í a s 
con l á m p a r a s de cinco bu j ías supo-
nen seis l á m p a r a s , que s e g ú n l a ta-
r i fa vale 9 pesetas, con l á m p a r a s de 
10 b u j í a s supone tres l á m p a r a s que 
s e g ú n l a ta r i fa vale 6,75 pesetas, y 
32 b u j í a s que suponen 2 l á m p a r a s 
do 16 b u j í a s va len s e g ú n l a t a r i fa 
6 pesetas, importes mayores que lo 
que prudencia lmente se puede supo-
ner c o n s u m i r á el modesto abonado 
de 30 b u j í a s ú n i c a m e n t e , y mucho 
mayores que los m í n i m o s usuale-
admisibles , por lo que d icho ni 
mo como punto de pa r t ida para ]a 
l i b r e e l ecc ión por e l abonado :,.¡ 
sistema de s u m i n i s t r ó es benefic . , 
para é l , y es indispensable se p- ,,. 
b lezca para g a r a n t í a de los derec ,s 
e intereses de l p ú b l i c o frente a 1^ 
de las empresas: 
Considerando que no propues o 
en las tarifas m í n i m o de 
consui.io 
n i sometido a i n f o r m a c i ó n públ¡-a 
no puede autorizarse su establee i -
miento po r esta c o n c e s i ó n . 
H e resuelto: 
Otogar a D . Constant ino A l v a r :?, 
l a c o n c e s i ó n para transformar .--n 
e n e r g í a e l é c t r i c a , destinada única-
mente a l a lumbrado p ú b l i c o y pri-
vado de R e m o l i n a , la h i d r á u l i c a <!<;! 
aprovechamiento de l arroyo Calne-
ros, otorgado a q u é l por conoesiún 
gubernat iva de 9 de M a y o de 19 í 1 v 
autorizada l a . e x p l o t a c i ó n • de las, 
obras en 19 de Febrero de .1927. v 
situado dicho aprovechamiento ;-n 
R e m o l i n a , con a r reglo a las con.li-
ciones s iguiente: 
1. a N i a l establecer l a Cbntrai m i 
a l explotar la se p o d r á n va r i a r por ••! I 
concesionario n i n g u n a de las carne 
teristicas bajo las cuales fué- con . i 
d ido e l referido aprovechamit;! 
h i d r á u l i c o y bajo las que fué am" 
r izada su e x p l o t a c i ó n . >. 
2 . a Se autor iza igualmente a 
concesionario para hacer e l ; tend'.j' 
de las l í neas de a l i m e n t a c i ó n y ' 
l a red de d i s t r i b u c i ó n , con arre;. '' 
a-las necesidades de l : consumo <vi 
derecho a imponer - l a -aerviduni' !'1 
forzosa de paso de c o m e n t e sol -
los terrenos de d o m i n i o púb l i co J V ; 
cesario. 
3. a L a s obras se e j e c u t a r á n • 
arreglo a l proyecto presentado '• -
mado por e l Pe r i t o electricista, >' 1 
Cayo P é r e z , en! L e ó n , a 5 de 31<i 
de 1927. .;::V;;:>V- , ^ ' ' ' 
4 . *" Se c u m p l i r á n todas las \>i -
c r i p o i o n é s referentes a l caso do-
gente Reg lamen to de ins ta lad ' 
e l é c t r i c a s de 27 de M a r z o de •-• • 
5. ° Dent ro de l p lazo de un 
contado desde l a fecha de noli11" 
iCión de la conces ión a l peticiona '0 I 
é s t e d e b e r á depositar como fian *' 
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m í n i m o s usuale-
o que d icho miiá. I 
le par t ida para ]a 
>r e l abonado :,.¡ 
i s t r ó es benefic o, 
ispensable se p- .,. 
i t i a de los derei : s 
i b l i co frente a i ...s 
que no propues o 
n i m o de consuuo I 
f o r m a c i ó n públ¡-a 
sarse su establee i -
¡onoes ión . 
r reglo a las comn-
ib lecer l a centrai ui 
>odrán va r i a r por A I 
j g u n a de las c a m 
9 cuales fué- con • 
3 aprovechamit;! 
> las que fué a i v 
t c ión . :>,!•'.-..••. 
i za igualmente Í 
ra hacer e l : tend'.7 
i l i m e n t a c i ó n y 
i c i ó n , con arre;.' 
i del- consumo > 
er- l a -serviduttn'i 
Je c o m e n t e sol 
o m i n i o púb l i co iv 
s i tar como 
importe del tres por ciento de las 
[ o!'"iis proyectadas en t ó r r e n o s de 
| ¡uinio p ú b l i c o a los efectos y res-
¡^abilidadps dispuestas en el ar-
i (K ulo 19 del v igente Reglamento de 
| ¡[..ralftciones e l éc t r i c a s aprobado por 
IJyal decreto de 27 de M a r z o de 1919 
.I,-volviéndose cuando aquel deter-
I mi::» y previas las formalidades 
|quo fija. . 
E l voltaje no rma l oficial en 
| la red de d i s t r i b u c i ó n de R e m o l i n a 
| stiH de 140 vol t ios . . 
7. :l L a capacidad de p r o d u c c i ó n 
i uoi mal oficial de esta central s e rá 
| ,it> -2 k i lova t ios . -
8. " a) L a s tarifas presentadas con 
I el proyecto base de esta conces ión , 
aprueban con e l c a r á c t e r de m á -
1 simas a los efectos de l a explota-
I cióu y de lo que ordenan las dispo-
sieioues vigentes . .*. 
b). Mien t ra s el concesionario 
I tenga f lu ido disponible no d e b e r á , 
l ui podrá por consiguiente, negar e l 
suministro de f in ido a l que lo so l i -
1 cite, concediendo aquel por orden 
neuroso de p e t i c i ó n , y siempre que 
lo solicitado sea de t re inta (30;.bu-
Ijms en adelante s e r á potestativo en 
el abonado e l que e l abono sea por 
I lampara fija o por contador, y a pe-
liicion de a q u é l t e n d r á o b l i g a c i ó n e l 
I concesionario de rea l izar e l sumi-
I nisi ro, s in que r a z ó n n i excusa a l -
üiuia v a l g a en cont ra r io . . 
i.; ; . Guando no teuga e l conce-
hionario f lu ido ' d isponible fo rmará , 
re lac ión de peticiones de sumi -
o por orden r iguroso de an t i -
lad que i r á satisfaciendo en d i -
orden cuando lo vaya teniendo. 
E n los suministros de a lum-
o a base de contador no p o d r á 
si) ..iodo a lguno, n i basado en nada, 
fcl t mcesionario cobrar m i n i m o de 
toimimo, hasta que sol ic i tado debi-
faoiente.dé l a ent idad a que corres-
¡"«xla en cada momento, sea debi-
l'aMonte autorizado p a r á e l lo , y 
a m e n t é a pa r t i r de l a fecha de 
'a inferida a u t o r i z a c i ó n y en las 
l'0i' ¡iciones que eu e l l a se le fijen. 
E n v i r t u d de l o dispuesto en 
" '«i t ículo 29 del Reg lamento v i -
!íniue de instalaciones e l é c t r i c a s , el 
túllL'8sionario e n v i a r á a la Jefa tura 
una 




i ndus t r i a l l a r e g l a m e n t a c i ó n del 
serv ic io , funcionamiento y segur i -
dad, a c o m p a ñ a d o s de todos los do-
cumentos, inclusos los de dibujo 
necesarios para su c o m p r e n s i ó n y 
a p r o b a c i ó n . E s t a r e g l a m e n t a c i ó n 
p o d r á ser modificada siempre que 
e l concesionario lo estime pertinen-
te s o m e t i é n d o l a a l a a p r o b a c i ó n ne-
cesaria. 
10. L a s obras de esta conces ión 
e m p e z a r á dentro del p lazo de dos 
(2) meses y t e r m i n a r á n dentro del 
de seis (6) contados ambos a p a r t i r 
de l a fecha de l a no t i f icac ión de l a 
c o n c e s i ó n a l pe t ic ionar io . 
11. Todas las obras de é s t a con-
ces ión e s t a r á n bajo l a i n s p e c c i ó n y 
v i g i l a n c i a del Ingeniero Jefe de 
Obras p ú b l i c a s o Ingeniero subal-
terno efecto a l a Jefa tura en quien 
delegue, debiendo e l concesionario 
dar cuenta a l p r imero , s i ejerce por 
sí l a v i g i l a n c i a , y s i no a l segundo, 
de los d í a s en que empiece y te rmi 
ne las obras de esta c o n c e s i ó n ; una 
vez. terminadas dichas obras se rán 
debidamente reconocidas por el per-
sonal a cuya i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a 
e s t é n sometidas, l e v a n t á n d o s e , acta 
expres iva del resultado por t r ip l i ca -
do y no p o d r á n ser puestas en ex-
p l o t a c i ó n hasta que sea el concesio-
nario debidamente autorizado , para 
e l lo . 
•• Todos los gastos' que ocasionen 
las inspecciones y v ig i l anc ias as í 
como los reconocimientos finales 
que se desprendan de las condic io-
nes de esta conces ión y disposicio-
nes vigentes aplicables a l a mater ia 
s e r á n de cuenta del concesionario. 
12. E s t a conces ión se hace con 
arreglo a las prescripciones que l a 
l ey general de Obras p ú b l i c a s fija 
para esta clase de concesiones, s in 
perjuicio de tercero, dejando a sal-
vo los derechos de propiedad, suje-
t á n d o s e a las disposiciones vigentes 
y a las que dictadas en lo sucesivo 
le sean aplicables, y siempre a tí-
tulo precario, quedando autoi izado 
el M i n i s t r o de Fomento o l a autori-
dad adminis t ra t iva que l a otorga 
para var ia r a costa del concesio-
nar io las l í neas de c o n d u c c i ó n 
y d i s t r i b u c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a 
que se le otorga con esta conces ión , 
cuando sea necesario para las obras 
de ferrocarr i les , carreteras o cual-
quiera otras construidas por e l E s -
tado o por a lguna ent idad en que 
a q u é l haya delegado, para modif i -
car los t é r m i n o s y condiciones de 
esta c o n c e s i ó n , suspenderla tempo-
ralmente o hacela cesar def in i t iva-
mente, s i a s í lo juzgase conveniente 
para e l buen servic io y segur idad 
p ú b l i c a o i n t e r é s general s i n que e l 
concesionario tenga por n inguno de 
todos estos motivos derechos a i n -
d e m n i z a c i ó n a lguna . 
13. E s t a conces ión queda decla-
rada serv ic io p ú b l i c o en v i r t u d de 
lo dispuesto en e l R e a l decreto de 
12 de A b r i l de 1924 y sujeta a todas 
sus prescripciones. . 
14. S e r á o b l i g a c i ó n del conce-
sionario el exacto cumpl imien to de 
lo ordenado en las disposiciones s i -
guientes: . 
a) R e a l decreto de 20 de J u l i o 
de 1902; R e a l orden de 8 de l mis - . 
mo a ñ o referentes a l contrato de l 
trabajo, as í como lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 25. del c ó d i g o del trabajo 
aprobado por R e a l decreto-ley de 23 
de Agos to de 1926, y en caso de 
incumpl imien to o i n f r acc ión de to-
das los disposiciones anteriores, los 
interesados t e n d r á n - derecho: a l re-
curso de a lzada que prescribe e l ar- . 
t í cu lo 17 de l ci tado c ó d i g o de l t ra-
bajo. 
• .b) L e y de 27 de Febre ro d e -
1908; R e a l decreto de 11 de M a r z o 
de 1919 re la t ivo a l seguro de vejez 
y re t i ro obrero y Reg lamento de 21 
de E n e r o da 1921 dictado para l a 
a p l i c a c i ó n de lo anter ior . 
c) L e y de p r o t e c c i ó n a l a indus -
t r i a nac iona l de 14 de Febre ro o de 
1907 y sus reglamentos de 23 de 
Febrero y 24 de J u l i o de 1908; 12 
de M a r z o de 1909 y 22 de J u l i o 
de 1910. 
d) Todo lo legislado sobre acc i -
dentes del trabajo. 
O b l i g a r á as imismo al concesiona-
rio el c u m p l i m i e n t o de cuantas dis-
posiciones se hayan diotado sobre 
las materias nombradas en los apar-
tados anteriores aunque no se c i ten , 
y todas cuantas se dic ten en lo su-
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15. £ 1 cumpl imien to por parte 
del concesionario de cua lquiera de 
las condiciones anteriores s e r á causa 
de l a caducidad de esta c o n c e s i ó n , 
l a que se t r a m i t a r á s iguiendo los 
t r á m i t e s prescritos en la l e y gene-
ra l de Obras p ú b l i c a s y B e g l a m e n 
to dic tado para su a p l i c a c i ó n ; lo 
mismo o c u r r i r á por los casos previs-
tos en las disposiciones vigentes 
quedando a d e m á s üuje 'a a todas las 
disposiciones dictadas o que se d ic -
ten en lo sucesivo acerca de l a ma-
ter ia a que se refiere esta c o n c e s i ó n . 
Y habiendo sido aceptadas por el 
concesionario las condiciones de es-
ta c o n c e s i ó n el que r e m i t i ó una p ó -
l i z a de ciento veinte pesetas como 
dispone l a v igente l ey del T i m b r e , 
he resuelto su p u b l i c a c i ó n en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a pa-
r a que las personas o entidades que 
se consideren perjudicadas puedan 
recur r i r cont ra esta r e so luc ión ante 
el T r i b u n a l p r o v i n c i a l de lo Cont.en-
c ioso-adminis t ra t ivo ,dent ro del p í a 
zo de tres meses contado a pa r t i r de 
la fecha de su i n s e r c i ó n en d icho 
BOLETÍN. 
L e ó n , 26 de Octubre de 1929. 
El Gobernador civil. 
Generoso M a r t i n Toledano 
S E C C I Ó N D E F O M E N T O 
. NOTA r ANUNCIO ' 
D o n Nemesio L l ó r e n t e , vec ino de 
V i l l a n u e v a , ha presentado en este 
Gobierno c i v i l una ins tanciaacompa 
ñ a d a de l correspondiente proyecto, 
so l ic i tando a u t o r i z a c i ó n para am 
p l i a r las l í n e a s de trasporte de ener-
g í a e l é c t r i c a a a l ta t ens ión que a l i -
menta su centra l instalada eu V i l l a -
ce lama, hasta los pueblos de Mansi-
l i a M a y o r , V i l l a verde de Sandova l , 
R i e g o de l Monte , Luengos y Gra j a -
lé jo , con el fin de dotarles de a lum-
brado. 
Desde l a centra l s a l d r á una l ínea 
hasta M a n s i l l a M a y o r , con una sola 
a l i n e a c i ó n y con l a cual se c r u z a r á 
el r io E s l a . Desde esta l inea s a l d r á 
un r a m a l a V i l l a v e r d e de Sandoval 
A Luengos se s u m i n i s t r a r á l a 
e n e r g í a con una d e r i v a c i ó n que 
a r r a n c a r á desde cerca de l transfor-
mador de M a l i l l o s . 
A R i e g o del Monte se s e r v i r á con 
un ramal que a r r a n c a r á de l a l í n e a 
general de Corb i ' l o s . 
Y por ú l t i m o desde e l transfor 
mador de San R o m á n de los Oteros 
se p r o l o n g a r á la l í n e a de transporte 
hasta Grajalejo de las Matas , o n i 
zando con e ü a las carreteras de V a 
lenc ia de D o n J u a n a Santas Martas 
y de Al l ane ro a G i j ó n , a s í como l a 
l inea t e l e fón ica que tiene su trazado 
por l a margen i zqu ie rda de esta c i -
tada carretera. 
Todas estas l í n e a s s e r á n bif i lares . 
A s í mismo so l i c i t a l a i m p o s i c i ó n 
de servidumbre forzosa de paso de 
corriente e l é c t r i c a sobre los terrenos 
de domin io p ú b l i c o , comunales y el 
de los part iculares cuya r e l a c i ó n de 
propietarios sé inser ta a cont inua-
c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
las personas o entidades que lo con-
sideren conveniente, puedan pre-
sentar cuantas reclamaciones ten-
gan a bien dentro del p lazo de 30 
d í a s , contado a p a i t i r de l a fecha de 
su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL, 
bien en l a A l c a l d í a correspondiente, 
o en este Gobierno c i v i l ; adv i r t i en -
do que e l proyecto se ha l l a de ma 
nifiesto en la Je fa tura de Obras pú-
bl icas de esta p r o v i n c i a (Secc ión de 
Fomento) , en los d í a s y horas h á b i -
les de oficina. 
L e ó n 30 de Octubre de 1929.. 
- • E l Gobernador c iv i l , 
Generoso M a r t i n Toledano-
R e l a c i ó n de los p rop ie ta r ios d é 
fincas afectadas p o r e l paso de 
l a s l ineas de t r anspo r t e . 
R a m a l de M a l i l l o s a Luengos 
T é r m i n o do M a l i l l o s 
D . J o s é del R í o 
Atanas io Pas t rana 
Nico lá s del R í o 
L u i s R o d r í g u e z 
J o s é del R í o 
S i x t o G o n z á l e z 
Demetr io Robles 
N i c o l á s del R í o 
J o s é R o d r í g u e z 
F é l i x G o n z á l e z 
J u l i á n V i l l a 
E n g e n i o R o d r í g u e z 
F r o i l á n G o n z á l e z 
F e l i p e Zayas 
D . Lucas Sati tamarta 
» D i o n i s i o M a r t í n e z 
» F r o i l á n F e r n á n d e z 
D.a S e i g i a G o n z á l e z 
D . B a i t o l o Reguera 
D . " A g u e d a S a n t a m a r í a 
D . F ranc i sco Z a p i c o 
» Sant iago G a r c í a 
» A n t o n i o G o n z á l e z 
F i d e l Zap ico 
J o s é R o d r í g u e z 
J o s é R o d r í g u e z 
Sant iago G a r c í a 
J o s é R o d r í g u e z 
L u i s R o d r í g u e z 
Sant iago G o n z á l e z 
D i o n i s i o M a r t í n e z 
L u i s R o d r í g u e z 
Dona to R o d r í g u e z 
M i g u e l S a n t a m a r í a 
Pedro F e r n á n d e z 
E u g e n i o R o d r í g u e z 
J o a q u í n Bermejo 
D.11 Tomasa Reguera 
D . A n t o n i o G o n z á l e z 
» Leonardo M o r a l a 
» M a n u e l R a m o s 
» B e r n a b é Castro 
T é r m i n o de Luengos 
D . " A p o l i n a r Pas t rana 
• B e r n a b é Castro 
> A n g e l R o d r í g u e z 
» F ranc i sco Zap ico 
» M i g u e l R u b i o 
. » J o a q u í n Bermejo 
» T o r i b i o G o n z á l e z . 
D . * A g u e d a Santamarta. 
D . J o s é Luengos 
• » Sa tu rn ino G o n z á l e z 
» F e l i p e G o n z á l e z 
» J o s é R o d r í g u e z 
» Sandal io M o r a l a 
» A l o n s o del R i o 
» F i d e l Zap ico 
» S i x t o G o n z á l e z 
» Ba l tasar M o r a l a 
» L u i s Pas t rana 
R a m a l de San R o m á n a Grajale}1 
T é r m i n o de San R o m á n 
D . W a l d o M a n s i l l a 
• E l o y L o z a n o 
» A n t o n i o Castro 
» R o d r i g o P r i e t o 
» T o m á s Casado 
Tier ras de l Coleg io 
D . V í c t o r L o z a n o 
» M e l c h o r Ga l l ego 
» F ruc tuoso Pane ra 
I 
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T é r m i n o de SantAs Martas 
p. Rodr igo P r i e t o 
Nico lás L o z a n o 
,. T o m á s Casado 
. H i g i n i o L o z a n o 
. Fe l ipe C a s t a ñ o 
.. .Juan P i ñ á n 
Pedro C a s t a ñ o 
t Ignacio Casi 'a l lana 
. J u a n P i ñ á n 
> Pedro San J u a n 
Juan C a ñ ó n 
» Juan P i ñ á n ' , 
Cas imiro M o r a l a 
» Camino Pezaelos 
„ F é l i x Melón" 
i Gabr i e l M á t e o s 
i Fél ix M e l ó n 
3 J o a q u í n L o z a n o 
» Saturnino P a s c u a l 
• Fe l ipe C a s t a ñ o 
» Anice to R o d r í g u e z 
> An ton io L o z a n o 
» Pau l ino Cascal lana 
» Jus t ino Bermejo 
. Aniceto R o d r í g u e z 
» Atanasio Ga l l ego _ 
» Fe l i pe C a s t a ñ o 
» Juan P i ñ á n 
ÍJerieación de l a l ínea general a Riego 
Té r r a ino de R i e g o 
D. F i d e l Z a p i c o . 
» F e r m í n C a c h á n l 
."'» Santos G o n z á l e z 
» Pedro Col inas 
» Pedro Col inas 
- A n d r é s Marcos . 
" Antdnio G o n z á l e z 
• F r o i l á n G o n z á l e z . 
Pedro Col inas • 
> Santos G o n z á l e z 
0. ' Isabel Bar r i a l e s 
!.'. Beni to G a r c í a : 
Bernardo Pa rdo 
' Rest i tuto G o n z á l e z 
« J u a n . L a g u n a * -
» Baltasar P a r d o . . 
» Juan A l o n s o 
» Ignacio Marcos . . 
' F e r m í n C a c h á n 
> Baltasar P a r d o 
1-inea dé l a central a M a n s i l l a M a y o r 
T i n reno c o m ú n de V i l l a c e l a m a 
JJi isa de R o d r i g o A b r i l 
'l't vmino de V i l l a v e r d e de Sandova) 
|J- Manuel L l ó r e n t e 
' E l iodoro L lamaza re s 
>' Octavio Carba l lo 
• F ide l S á n c h e z 
< G e r m á n F e r n á n d e z 
'J •" Teófila Bar r i a l e s 
T é r m i n o de M a n s i l l a M a y o r 
^- Vicente Her re ro 
RECAUDACIÓN DE C O N T R T O O i S DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
A Y U N T A M I E N T O D E C H O Z A S D E A B A J O 
C o n t r i b u c i ó n U r b a n a cou-cspoi idicntu a l e je rc ic io de 192T 
D o n A n t o n i o M é n d e z , Recaudador a u x i l i a r ríe l a « x p r e s a d a Z o n a . 
H a g o saber: Que en ¿1 expediente de apremio que ins t ruyo contra 
contr ibuyentes deudores a l a H a c i e n d a por e l concepto arr iba expresado 
y que a c o n t i n u a c i ó n se d i r á n , hay una providenc ia , quo a la letra, 
d ice a s í : 
« P r o v i d e n c i a . — H e c h a s las oportunas d i l igenc ias para requerir de 
pago a lo» contribuyentes cont ra quienes se sigue este expediente y no 
ser hal ladas; no t i f í quese y e m p l á c e s e l e s por medio de anuncio en < 1 BO-
LETÍN OFICIAL de esta p rov inc i a y de edicto en la casa Cons is tor ia l de 
este Ayun tamien to , para que, en el plazo de ocho d í a s , comparezcan en 
esta oficina recaudatoria para solventar sus d é b i t o s m á s los recargos y 
costas, o s e ñ a l e n domic i l i o o representante. A d v i r t i é n d o l e s que, de no 
ver if icar lo en el ci tado plazo, se s e g u i r á el procedimiento en r e b e l d í a , de 
conformidad con lo dispuesto en el R e a l decreto de 2 de M a r z o de 1926 
y Reglamento de 30 de J u n i o del mismo, y de conformidad con lo dis-
puesto en el a r t . 154 del Estatuto de R e c a u d a c i ó n . C ú m p l a s e , como se 
p r o v e é . » 
R E L A C I Ó N de deudores a que se refiere l a anterior procidencia, con el 



























Xombm da loi contrikuTeDtti deudoras 
Fernando F i d a l g o . . . . . . . 
Marcos M a r t í n e z 
Santos Blanco 
A n t o n i o F i d a l g o . . . . . . . . 
A n a M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . 
A n g e l D o m í n g u e z . . . . . . . . 
Gregor io M a r t í n e z . . . . . 
J u l i á n F i d a l g o . . 
i án G a r c í a . . . . . . . . . . . 
ni to G u t i é r r e z . . . . . . . . 
Fe l ipe F e r n á n d e z . . . . . 
V a l e n t í n R u b i o . . . . . 
Esteban San Mi l l án . . . . . 
Domingo G a r c í a 
Francisco Ramos 
Venancio G a r c í a 
Bonifacio R e y 
F e l i p e A leg re 
Gabr ie l Gonzá lez 
Gregor io G o n z á l e z 
Isidoro Prado 
J o s é F e r n á n d e z 
Pedro Aleg re 
Isidoro R e y 
Isabel Gonzá lez 
Pnefclis 
Chozas de A b a j o . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Ardonc ino 
A n t i m i o . . •• . 
I d e m . . . . . . . . . . - . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 




I d e m . . . . . . . . . . . . 
M o z ó n d i g a . . . . . . . 
Mé iz s r a 
Idem 
Idem 
Chozas de A r r i b a . 
V i l l a r . . 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem. 




























Y para cumpl imien to de lo dispuesto y su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN-
OFICIAL para conocimiento de los interesados, exp ido el presente en l a 
oficina recaudatoria. 
O n z o u i l l a , 22 de Octubre de 1 9 2 2 . — A . M é n d e z . — E l Arrendatar io, 
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A Y U N T A M I E N T O D E A R M U N I A 2.° Z O N A 
t ' o n t r i b n c i ó n U r b a n a correspondiente a l e j e rc ic io de 1937 
Don Antonio Méndez, Recaudador auxiliar de la expresada Zona. 
Hago saber;,Que en el expediente de apremió que instruyo contra contribu-
yentes deudores a l a Hacienda por el concepto arriba expresado y que a continua-
ción se dirán, hay una providencia, que a la letra, dice así: 
«Providenciia.—Hechas las oportunas diligencias para requerir de pago á los 
contribuyentes contra quienes se sigue este expediente y no ser halladas; notifi-
quese y empláceseles por medio de anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia y de edicto e'íi la casa Consistorial de este Ayuntamiento, para que, en el plazo 
de ocho días, comparezcan en esta oficina recaudatoria para solventar sus débitos 
más los recargos y costas, o señalen domicilio o representante. Advirtiéndoles que, 
de no verificarlo eri el citado plazo, se seguirá el procedimiento en rebeldía, de 
conformidad con- lo dispuesto en e l Real decreto de 2 de Marzo de 1926 y Regla-
mento de 30 de Juriio del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en e l art. 154 
del Estatuto de Recaudación. Cúmplase como se provee.» 
RELACIÓN da l u i n l n t i a t u st n ü a n U anterior pmUaacla, en al número del tacita, vaeklt, 
















Namtrei da 1M caririlnyeidat detdons 
20 Manuel A l v a r e z 
21 Manuel A l v a r e z . 
22 Manuel A l v a r e z 
23 Manue l A l v a r e z 
32 Pascual A l v a r e z 
35 J u a n A l v a r e z 
56 A n t o n i o A l v a r e z 
61 Eduardo A l v a r e z . 
42 F lo ren t ino A l v a r e z . . . 
63 Donato A l v a r e z . . . . . . 
78 J o s é Casado . . . . . . . . . 
90 L e ó n F e r n á n d e z . 
91 Sant iago F e r n á n d e z . . 
99 Juan F e r n á n d e z . . . . . . 
. 104 Francisco F e r n á n d e z . . 
106 Franc isco F e r n á n d e z . 
l l O M á t i á s F i d a l g o . . . . . . . 
116 Marce lo G a l lestequi . . 
118 Pab lo G o n z á l e z . . . . . . 
119 Cayetano G o n z á l e z . . . . 
129 Mar iano M o l leda . . . . . . 
135 Manue l M a r t í n e z . . . . . 
158 Franc isco Vacas . 
G a b r i e l A l v a r e z .;. 
Gaspar C a l v o . . . . 
Carlos D i e z . . . iV-. 
224 Carlos D i e z . 
) Marce l ino D i e z . . . . 
. Marce l ino D i e z . . . . 
Esteban D i e z . . . . . 
> Isidoro Guerrero ; . 
) T i r s o S a n t o s . . . . . , 
280 Manue l A l v a r e z . . 
282 M a n u e l A l o n s o . . . . 
288 Isidoro A l v a r e z . 
A n t o n i o A l v a r e z . . 
M a r í a F e r n á n d e z . , 
) Isidoro L l a m a s . . . , 
1 E v a r i s t a H i d a l g o . . 
i Jenaro D i e z 
S i x t o Vacas 
370 J o s é V i l l a n u e v a . . , 
Manuel A l o n s o . . . . 
! R a m ó n Guerrero . 
Pascuala A r i a s 
i Sant iago C a l v o . . 
' A . F e r n á n d e z . 
A r m u n i a . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 





I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . : . . 
Idem 
I d e m . . . . . 




I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . 
O t e r u e l o . . 
I d e m . . . . . 
I d e m : . 
I d e m . . . . . 
Idem; 
Idem. . . ; 
I d e m . . . . , . 
I d e m . . . . . 
I dem. 
Trobajo . . 
Idem. 





I d e m . . . . . 
I d e m . ' . . . . 
Idem 





















































Y para cumplimiento de lo dispuesto y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL para 
conocimiento de los interesados, expido el presente en la oficina recaudatoria. 
Onzonilla, 22 de Octubre de 1929.—A. Méndez.—El Arrendatario, M . Mazo. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
D E L A P R O V I N C I A D E L E i X 
C i r c u l a r 
Te rminado e l plazo reglameir i . 
r io para la p r e s e n t a c i ó n de los ¡ ... 
drones de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , y 
siendo muchos los A y u n t a m i e i r . y 
que aun no los han presentado. ... 
les advier te que de no verifica: o 
antes del d í a 20 del ac tual , se 
i m p o n d r á l a mu l t a de 50 peseta, 
con que quedan conminados, y -e 
e n v i a r á un comisionado plantón 
para recogerlo, y en su caso confiv-
cionar lo; siendo abonados los gasto?' 
que se ocasionen, p o r e i S r . Alca¡.le 
y Secretario del A y u n t a m i e n t o mo-
roso. 
L e ó n , 5 de N o v i e m b r e de 1929.— 
E l A d m i n i s t r a d o r de Rentas p ú l u -
cas, L a d i s l a o Montes . 
Obras pibUiu lelajroiiiiia de LIMO 
Anuncio de subasta 
H a s t a las trece horas del d ía i l 
de Nov iembre , se a d m i t i r á n pro o-
siciones en e l registro de esta Je-
fatura y en e l de las provincias MI.' 
Ov iedo , Santander , F a l e n c i a , Val i . i -
d o l i d , Zamora , Orense y L u g o , ¡i 
horas h á b i l e s de oficina, para opi.a 
a l a subasta urgente de. las obras ¡f 
r e p a r a c i ó n , de e x p l a n a c i ó n y f i r i " 
de los k i l ó m e t r o s . 54,400 a l 56 do •> 
carretera de tercer orden de Sal i 
g ú u aLasArr iondas ,cuyop i ' e sup t i -
to asciende en total a lS .661,16 pt- -
tas; d is t r ibuido: para las cení1 -
oaoiones en dos .anualidades, u 
que se a b o n a r á en e l a&o V.H--. 
que impor t a 4.349,13 pesetas y »' • 
que se a b o n a r á el a ñ o 1!)30, <; 
asciende a 11.312,03 pesetas, su"' 
el pla/.o de e j ecuc ión d é las ül-> 
de seis meses, a contar de su com. 
zo, siendo l a fianza provis ión» 
470 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en 1¡' •• 
fatura de Obras p ú b l i c a s de < 
p r o v i n c i a , s i ta en l a p laza de 'I <" 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, e l d ía 1!' 
Nov iembre , a las once horas. 
E l proyecto, p l i ego de coiul'1 
nes, modelo de p ropos ic ión y ' i l ' ^ i ' 
sioiones sobre l a fo rma y comli-
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5 T B A C I 0 N 
S P U B L I C A S 
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cnlar 
plazo reglamen i . 
l i tación de los ¡ ... 
los a u t o m ó v i l e s , y 
os A y u n t a m i e n .y 
ban presentado. ... 
de no verifica! o 
del ac tual , se 
l i ta de 50 peseths, 
conminados, y -e 
n i s i o n a d ó plantón 
' en su caso conf.'i'-
abonados los gastos 
, p o r e l S r . Alca¡.le 
Ayun tamien to mo-
v iembrede 1 9 2 9 . -




a horas de l -d ía i 4 . 
e a d m i t i r á n proi * 
g i s t r ó de esta • 
e las provincias !é 
ér , 'Palencia , 'Val ] . i -
Orense y Lugo, a 
oficina, para opt.!i' 
in té 'de . las" obras JÜ 
xpláüac ' ión^y fii i] e 
i 54,400 a l 56 (1.- ^ 
¡er orden " de .Salr ;-
las'jCuyopresupi: 
a l ; a Í 5 . 6 6 1 , Í 6 pe^-
•para ' las ceni- -
¡ .anualidades,: 
en ei a ñ o V-)- • 
=9,13 pesetas y • 
e l a ñ o 1\)W, •>• ' 
2,03 pesetas, sip"r 
uo ión d é las oí r 
outar de su comí'; 
nza provisioiiK-
, s de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de 
n mifiesto en esta Jefa tura y en e l 
y. ^ociado de c o n s e r v a c i ó n y repara 
c de carreteras, M i n i s t e r i o de 
men tó , en los d í a s y horas h á b i l e s 
(¡,. oficina, debidudo tenerse presente 
lo pie, respeto a declarar en las pro-
p, l iciones los jornales m í n i m o s , e s t á 
| or ionado en el R e a l decreto-ley n ú 
| io 744 de 6 de M a r z o de 1929 
• (htceta de l 7). 
(Jada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
y.vto, se p r e s e n t a r á n en papel s é -
llalo de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos, o en papel c o m ú n con pó l i z a 
j de igual clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
lueso, las que a l abr i r las no resul-
teu con ta l requisi to cumpl ido , lo 
cual l l e v a consigo e l que una vez 
entregada l a p ropos i c ión al oficial 
encargado de r ec ib i r l a , no se pueda 
i-a admi t i r en n i n g ú n momento el 
'itbsauar l a deficiencia que en cuan-
to a su re integro tenga . 
Las Empresas , O o m p a ñ í n s y 8o-
cmilades proponentes, e s t á n ob l iga -
das al cumpl imien to del E e a l decre-
> . I B 12 de Octnbre de 1923. 
I.oón, 5 de Nov iembre de 1929.— 
fin L a n z ó n . 
nac iones ante l a D e l e g a c i ó n de 
Hac i enda de esta p r o v i n c i a , por los 
mot ivos s e ñ a l a d o s en el art . 301 del 
Es ta tu to m u n i c i p a l , aprobado por 
Rea l decreto de 8 de M a r z o de 1924. 
A r m u n i a , a 4 de Noviembre de 
1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , F « r n a n d o I n z a 
Alca ld í a constitucional de 
Váldepiélago 
S e g ú n par t ic ipa l a vec ina del pue-
blo de A v i a d o s , F l o r d e s v i n d a G-ut.ié-
rrez, el d í a 28 del pasado Octubre, 
r e a l i z ó e:i el mercado de B o ñ a r , la 
venta de una vaca, colorada, de poca 
alzada, atiende por R o j a , cuya res 
vo lv ió el d í a 31 de d icho mes a su 
domic i l i o , donde se ha l l a depositad 
para ser entregada a qu ien acredite 
debidamente ser su d u e ñ o , mediante 
abono de los gastos devengados po r 
m a n u n t e n c i ó n y d e m á s . 
V á l d e p i é l a g o , 4 do Noviembre 
de 1929. — E l AJcaWe, Lorenzo 
















A l c a l d i a constitucional de 
León 
ha l l a depositada en poder de 
Vmancio Sarmiento,- con tdomi-
> en la. cal le de R a m ó n y Caja l , ' 
vaca c a s t a ñ a , b lanca por e l 
><rG¡. d e p o c a -alzada,, y cuyo 
mora . 
•o que se hace p ú b l i c o a los efec-
leí a r t í c u l o 7.° del Reg lamento . 
•Hón, 25 de Octubre de 1929. -
Mcalde, J o s é E g u i a g a r a y . 
Alca ld ía constitucional de 
A r m u n i a 
probado por e l pleno de este 
'atamiento el presupuesto o rd i -
'•'•> para el ejercicio de 1930,.que-
xpuesto a l p ú b l i c o en l a Seore-
' mun ic ipa l por t é r m i n o de q u i n -
fas; finido el cual y durante otro 
'> de quince d í a s , a contar desde 
1 ' m i n a c i ó n de l a e x p o s i c i ó n a l 
;'co, p o d r á n interponerse recla-
Alca ld í a constitucional de 
. Pedrosa del Rey 
Aprobado- p o r . e l pleno de este 
A y u n t a m i e n t o e l presupuesto mun i 
oipal o rd inar io para el ejercicio d é 
1930, queda expuesto a l púb l i co en 
la Secretar ia del Ayun tamien to , por 
t é r m i n o de quince d í a s , para o i r re-
clamaciones; pasados los cuales, uo 
se rán atendidas. 
Pedrosa del R e y , 4 de .Noviembre 
d e . : 1 9 2 9 . - E l . Alca ldé j Pedro Rodrí- , 
guez . . 
A lca ld ía constitucional de 
San Esteban de Nogal-es 
Aprobado por el Ayun tamien to 
pleno e l presupuesto munic ipa l o rd i -
nario para e l ejercicio de 1930, e s t a r á 
de manifiesto a l púb l ico en la Se-
c r e t a r í a de este Ayun tamien to por 
espacio de quince d í a s , durante cuyo 
plazo y tres d í a s m á s p o J r á n los 
contribuyentes presentar las recla-
maciones que estimen convenientes 
con arreglo a l a r t í c u l o 300 del E s t a -
tuto munic ipa l v igente . 
S a n Esteban de Nogales a 2 de 
Noviembre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , 
J o s é P r i e to . 
Alca ld ía constitucional de 
Qradefes 
E l proyecto de presupuesto o rd i -
nar io formado por la c o m i s i ó n per 
manente de este A y u n t a m i e n t o para 
e l ejercicio de 1930, queda expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal por t é r m i n o de ocho d í a s , al 
objeto de las reclamaciones que con-
tra e l mismo pudieran presentarse. 
T a m b i é n se h a l l a expuesto al p ú -
b l i co en l a Secretar ia por t é r m i n o de 
ocho d í a s , la m a t r í c u l a de indus t r i a l , 
durante los cuales p o d r á n los inte 
resados interponer las reclamaciones 
que juzguen pertinentes. 
Gradefes, 4 de N o v i e m b r e de 
1929. E l A l c a l d e , M é l q n i a d e s C a ñ ó n . 
Alca ld ía constitucional de 
P rado de l a ó i izpeña 
Aprobado por. el Ayun tamien to 
pleno el presupuesto m u n i c i p a l ord i -
nario formado para, el ejercicio de 
1930, se h a l l a , de manifiesto a l p ú -
b l ico en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
por el plazo de quince d í a s , durante 
d icho plazo y tres d í a s m á s , a fin 
de que,- s i lo creen necesario, puedan 
f orm ul ar 1 os h a b í tan tes d el t é nn i n o 
las-oportunas reclamaciones ante e l . 
l i m o . S r . Delegado de Hac i enda de 
esta p r o v i n c i a , por cualquiera de las 
causa» indicadas en el a r t í c u l o 301-
del v igente Es ta tu to m u n i c i p a l . 
P rado de l a G u z p e ñ a , .a 3 de N o -
viembre de 1929 . - E l A l c a l d e , .Vn- ' 
tonio Fuer tes . 
A lca ld í a constitucional de 
Qordoncil lo: 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o r d i -
nario para el ejercicio de 1930, queda 
expuesto al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l por t é r m i n o de quince 
d í a s , finido el cua l y durante otro 
plazo de quince d í a s , a contar desde 
l a t e r m i n a c i ó n de la e x p o s i c i ó n a l 
p ú b l i c o , p o d r á n interponerse recla-
maciones ante l a D e l e g a n i ó n de H a -
cienda de esta p rov inc i a , por los 
motivos s e ñ a l a d o s en el art. 301 del 
Es ta tu to m u n i c i p a l , aprobado por 
Rea l decreto de 8 de Marzo de 1924. 
Qordouc i l lo , a 5 de Noviembre de 
1929.-E1 A l c a l d e , Macar io P a r a m i l . 











Jun t a vecinal de Es t éban tz 
F o r m a d o el presupuesto o rd inar io 
para el a ñ o de 1930, queda ex pueblo 
a l p ú b l i c o en casa del Presidente , 
para e l que quiera examina r lo , por 
e l p lazo reglamentar io . 
E s t é b a n e z , 1.° de Nov iembre de 
1929. - E l Presidente , F e l i p e P r i e to , 
Jun ta vecinal de Susafie 
Confeccionado el presupuesto ve-
c ina l o rd inar io de ingresos y gastos 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1930, queda 
expuesto al p ú b l i c o por t é r m i n o de 
quince d í a s en casa de l Pres idente 
para o i r reclamaciones. 
Susafle, 30 de Octubre de 1929. — 
£ 1 Pres idente , F ranc i sco A l v a r e z . 
Jun ta vecinal de Las G r a ñ e r a s 
Confeccionado y aprobado por 
esta J u n t a vec ina l el presupuesto 
o rd inar io d» gastos e ingresos de l a 
m i s m a , para e l p r ó x i m o a ñ o de 1930, 
se h a l l a expuesto al p ú b l i c o en el 
d o m i c i l i o de l Pres idente , por el pla-
zo de quince d í a s , a l objeto de o í r 
reclamaciones . 
• L i s G r a ñ e r a s , 30 de Octubre de 
1929. - E l Presidente', E l i a s L o z a n o . 
Juzgado de pr imera instancia de León 
. D o n A n g e l Br.rroeta y Fe rnandez 
de L i e n c r e s , J u e z de p r imera ins-
tanc ia de L e ó n y su par t ido . 
P o r el presente hago saber: Que 
en los autos de ju i c io ejecutivo, se-
guidos en este Juzgado y Secretar ia 
ú n i c a del refrendante y de que des-
p u é s se h a r á m e n c i ó n , se ha dic tado 
l a sentencia cuyo encabezamiento y 
par te d ispos i t iva , son como s igue: 
Encabezamien to . — « S e n t e n c i a . — 
E n l a cu idad de L e ó n , a v e i n t i s é i s 
de Octubre de m i l novecientos ve in -
t inueve, el S r . D . A n g e l Ba r roe ta 
y F e r n á n d e z de L ienc re s , J u e z de 
p r i m e r a ins tanc ia de l a m i s m a y su 
pa r t ido habiendo v is to los presen-
tes autos de j u i c i o ejecutivo, segui -
dos entre p a r t é s ; de la una , como 
demandante, D . J o s é L o r e n z a n a 
F e r a á r i d e z , mayor de edad, indus-
t r i a l y vecino de L a Magda lena , y 
de l a otra y como demandada l a 
Sociedad A n ó n i m a « H u l l e r a s de l a 
Magda lena y C a r r o c e r a » , domic i l i a -
da en Carrocera , estando represen-
tado aquel por el Procurador don 
V i c t o r i n o F l ó r e z G u t i é r r e z y de 
fendido por el Le t r ado D . B i c a r d o 
P a ' l a r é s , en r e c l a m a c i ó n de diez 
m i l doscientas setenta y siete pese 
tas con sesenta y un c é n t i m o s , es-
tando d icha Sociedad declarada en 
r e b e l d í a por no haberse personado 
dentro del t é r m i n o l e g a l . 
Par te d i s p o s i t i v a . — F a l l o . — Que 
debo mandar y mando seguir l a 
e j ecuc ión adelante c'e los bienes em-
bargados a « H u l l e r a s de L a M a g d a 
lena y Car roce ra» (S. A . ) , d o m i c i 
l i ada en Carrocera y con su produc-
to entero y cumpl ido pago al ejecu-
tante D . J o s é L o r e n z a n a Fernan-
dez, de la cant idad de diez m i l 
doscientas setenta y siete pesetas 
con sesenta y un c é n t i m o s , intereses 
y costas, en todas las cuales conde-
no a l a Sociedad ejecutada. 
A s i por esta m i sentencia que se 
notificara personalmente a l l i t i g a n -
te rebelde s i asi lo sol ic i tare l a par-
te cont rar ia o en -otro caso en l a 
forma prevenida por l a ley, lo pro-
nunc io , mando y firmo. — A n g e l B a -
r r o e t a . — R u b r i c a d o » . — D i c h a sen-
tencia fue pub l icada en e l d í a de 
su techa. 
• Y para que s i r v a de not i f icac ión 
a l a Sociedad, , ejecutada rebelde, 
« H u l l e r a s de l a Magda lena y : C a -
r r o c e r a » , pongo el .préñente en L e ó n 
a cuatro de N o v i e m b r e de m i l nove-
cientos ve in t inueve . — A n g e l B a -
rroeta. E l Secretario j u d i c i a l , po i 
h a b i U t a c i ó n , ¿"ecf i 'o f lanco 
O . P . - 5 1 6 J w « ,« 
D o n A n g e l Bar roe ta y Fernandez 
de L i e n c r e s , J u e z de p r imera 
ins tancia de L e ó n y su par t ido. 
P o r e l presente, hago saber: Que 
en los autos de j u i c i o ejecutivo, se-
guidos en este Juzgado y S e c r e t a r í a 
ú n i c a del refrendante y de que des-
p u é s se h a r á m e n c i ó n , se ha dictado 
la sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte d ispos i t iva , son como sigue: 
Encabezamien to . — Sentenciu. . 
E n l a c iudad de L e ó n , a veintis is 
de Octubre de m i l novecientos vein-
t inueve; e l S r . D . A n g e l Ranoets v 
F e r n á n d e z de L ienc res , Juez . .. 
p r imera ins tanc ia de l a misma y si, 
par t ido: habiendo v is to los prese» 
tes autos de ju i c io ejecutivo, seguí 
dos entre partes; de l a una, y con-•. 
demandante, D . Isidoro Gonzá l rz 
Crespo, mayor de edad, industr ial y 
yecino de Canales, representado pov 
el P rocurador D . V i c t o r i n o Flórez 
G u t i é r r e z , y d i r i g i d o por el Letrauo 
D . B i c a r d o P a l l a r á s , y de l a otra, y 
como demandada, l a Sociedad Anó-
n i m a « H u l l e r n s de l a Magdalena v 
C a r r o c e r a » , domic i lada en este últi-
mo pueblo, declarada en rebeldía 
por no haberse personado dentro del 
t é r m i n o l e g a l , en r e c l a m a c i ó n de tros 
m i l novecientas c incuenta y sitMt-
pesetas con cuarenta y c inco cerni-
mos, intereses y costas. 
. Pa r t ed i spos i t i va . - Fallo:Quedc;i>o 
mandar y mando seguir l a ejecucu n 
adelante, de los bienes embargadas 
a-la Sociedad « H u l l e r a s de l a Mag-
dalena y C a r r o c e r a » , domioi luda en 
este u l t i m o pueblo, y - c o n sn pn>-
duoto - entero y , c u m p l i d o , p a g o m 
e jecutanteD. Is idoro G o n z á l e z C i -
po, de l a can t idad de tres m i l uov< • 
cientas c incuenta y siete pesetas cun 
cuarenta y c inco c é n t i m o s , •inteiu-
ses y costas, en todas las cuales con-
deno a l a Sociedad ejecutada.—AM, 
por esta m i sentencia que se notifi-
ca ra -personalmente a l l i t igante n -
belde s i a s í lo sol ici tare l a pane co: 
t r a n a o en otro caso en la fornj.. 
p reven ida por l a L e y , lo pronuncia, 
mando y f i r m o . A n g e l Bai ioe-^ 
— R u b r i c a d o » . 
D i c h a santencia fué publicada,« 
e l d í a de su fecha. 
Y pa ra que s i rva de notitioacion -
l a Sociedad ejecutada rebelde -H'1 
l leras de l a Magda lena y Carrooeni 
pongo a l presente en L e ó n , a cual '" , 
de N o v i e m b r e de m i l noveoie"'1 H 
ve in t inueve . — A n g e l Barroeta- — '-
Secretar io j u d i c i a l , P. J L - -P1"'1 
B l a n c o , / 
de l a D i p u t a c i ó n provinu '"! 
¿ 
